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Las fotos  es tán  ah í  para re cordarnos  aquel l o que ol v idam os  
John Peter Berger 
 
La fo tog raf ía t i en e  la mis i ón  m oral  de  p res ervar   
la  im agen  del  mundo p ara el  fu turo  
Manual de Fotografía para Aficionados, 1925 
 
 
La Ictiología Argentina en Imágenes 
 
ProBiota genera este modesto documento con el propósito de compartirlo con el 
“Universo ictiológico” y con aquellos que investigan y describen la historia de la 
ciencia regional. 
Estas imágenes del pasado y presente de la ictiología continental de nuestro país 
conforman un testimonio dirigido al futuro. Aunque, como dijo James Joyce: 
  - No hay pasado ni futuro, todo fluye en un eterno presente - 
 
Hugo L. López 
 
Al l  photog raphs  are  th er e  t o  r emind us  of  what  we f orge t   
John Peter Berger 
 
Photog raphy has  a m oral  miss i on  t o  pr ese rve   
the  image of  the  worl d for  th e  fu ture  
Amateur Photography Handbook, 1925 
 
 
Argentine Ichthyology in pictures 
 
ProBiota has created this humble document to share it with the “universe of 
ichthyology” and with those who research and portray the history of science in this 
region. 
These images of the past and present of our continental ichthyology of our 
country are a testimony for the future. Although, in the words of James Joyce: 
      - There is not past, no future; everything flows in an eternal present – 
 
Hugo L. López 
 
No toda época sabe reconocer a sus hijos 
 
 












Imagen de tapa: 
De izquierda a derecha 
1º hilera: Raúl A. Ringuelet, Tomás González Regalado, Fernando de Buen, Francisco J. J. Risso, Edith N. 
Pianta, Camilo A. Daneri, Raúl H. Arámburu, Argentino A. Bonetto  
2º hilera: Mariano N. A. J. Castex, Elly A. Cordiviola, Clarice Pignalberi, Guillermo Martínez Achenbach, 
Alfredo Salibián, Juan C. Vidal, Norberto Bellisio, Lauce R. Freyre 
3º hilera: Néstor R. Iriart, Carlos Togo, Hugo P. Castello, Jorge P. Castello, Sara M. Mollo, Olga B. 
Oliveros, Nemesio A. San Román, Roberto C. Menni 
4º hilera: Atila E. Gosztonyi, Raquel N. Occhi, Blas H. Roa, Hugo L. López, Jorge Calvo, Oscar H. Padin, 
Amalia M. Miquelarena 
5º hilera: Norberto O. Oldani, Aldo E. Torno, Alberto Espinach Ros, Sara B. Sverlij, Eduardo D. Sendra, 
José P. Mestre Aceredillo, Liliana S. Ulibarrie 
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Raúl Adolfo Ringuelet 
La Plata,  Argentina,10 de setiembre de 1914 – Puerto Madryn, 29 de abril de 1982 
 
Este es un caso típico que se ajusta al dicho “El árbol no nos deja 
ver el bosque”, ya que este personaje de las Ciencias Naturales de 
la Argentina  tendría que haber sido mencionado en la 
recopilación anterior, debido a que su vasta obra ictiológica 



























                    La Plata, Octubre de 1950 

























Raúl Ringuelet, de pié, segundo desde la derecha, 







En el Foro romano, 1970 
 























































Fernando de Buen 













Matrimonio de Buen e hijos 
Obtenida de BOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y 









Fernando de Buen 


















Francisco Juan José Risso Ceriani 





Francisco Risso a la izquierda con un médico 


















En la sala informática de 

































En su casa de Resistencia, Chaco,  
durante una entrevista poco 



























































Armonía Socorro Alonso, P. Lorenzo, María 
Estela Costa y Edith Nelly Pianta 
 
 
Junto a su esposo Francisco J. J. Risso en su casa de Resistencia, Chaco, 2008 
 
 




Camilo Antonio Daneri 




































                                                                                       Daneri, con su hija y su nieto




Raúl Horacio Arámburu 






Raúl Arámburu y 












Martín Galván y Raúl Arámburu (en los primeros  años de su carrera), momentos antes de su embarco a la Antártida 
 
 
Raúl Arámburu y Hugo L. López en el Acto conmemorativo del Trigésimo 
Aniversario de la Publicación de la obra Los Peces Argentinos de Agua 
Dulce, noviembre de 1997 
                     En su casa de La Plata 




Argentino Aurelio Bonetto 
Frank, Santa Fe, Argentina, 10 de agosto de 1920 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
10 de abril de 1998 
 
        De izquierda a derecha: Raúl A. Ringuelet, Argentino A. Bonetto y Delia 


















Entrega del diploma al mérito por parte de Hugo L. López al 









































Mariano Castex, primera fila a la izquierda, durante el acto del Cincuentenario del Museo Ameghino, 1964 
 
Centenario Museo Ameghino, 2014; de izquierda a derecha: E. Cordiviola, C. Virasoro, O. Oliveros, I. Barbetti, M. 
Castex, A. Pautasso, V. Faccioli y H. López 









Elly junto a Mariano Lanza 
Marcación de peces para estudios 
poblacionales en la Laguna La Mira, Isla 
Tiradero, valle de inundación del río Paraná 







Mención de Honor por su valiosa contribución al estudio y desarrollo de la Ictiología Continental Argentina. Otorgado 
por el Instituto de Limnología “Dr. Raúl Ringuelet” (CONICET-UNLP), noviembre de 1997 
 
 



































Integrantes del Grupo de ayuda a los aborígenes del Impenetrable, provincia. del Chaco 
De izquierda a derecha: Sras. Myryam Perazzi, Blanca Martínez y Elly Cordiviola junto al Dr. Alejandro Montagne, 
iniciador de la Fundación SOS Aborigen 




Clarice Pignalberi  





De izquierda a derecha: Cecilia Salszman, Elly 













IX Reunión Argentina de Ecología, San Carlos de 
Bariloche, Río Negro, Argentina, 1981 










Guillermo Martínez Achenbach 





































Martínez Achenbach entre los oyentes, centro, durante la conferencia de Mariano Castex en el Cincuentenario del 
Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, 1964








Discurso de su Incorporación a la Academia Nacional de Farmacia y 




Alfredo Salibián en la Jornada Homenaje  Ictiología Continental 
Argentina, recibiendo del Dr. Hugo L. López su reconocimiento 
por Pionero de la Ictiofisiología en la Argentina y la creación y 
organización del Laboratorio de Ecofisiología y Ecotoxicología 
Animal y del Programa de Ecofisiología Aplicada de la 
Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires, Argentina, 2010 




Juan Carlos Vidal 
San Nicolás, Buenos Aires, Argentina, 09 de julio de 1926 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 












Norberto Bernardo Bellisio 
Sin datos – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 15 de enero de 2013 
 
 
























Norberto Bellisio primero a la izquierda 
 









Reunión de la Sección Ictiología del MACN 













Lauce Rubén Freyre 
 
En su despacho de la Dirección 
de Recursos Naturales, 
Ministerio de Asuntos Agrarios 
de la Provincia de Buenos 













































Reunión del vigésimo aniversario del ILPLA, durante la dirección de Lauce R. Freyre,La Plata, Buenos Aires, 
Argentina, 1989 
De pie,de izquierda a derecha: Juan A. Schnack, Lauce R. Freyre, Rafael Urréjola, Miguel A. Gariboglio, 


















                                         En el río Paraná 
 





































Con Sebastián Di Martino en la laguna Sauce Grande, Monte Hermoso, Buenos aires, Argentina, 1990 
































Con su hija Martina Iriart en el Centro Cultural 
Recoleta, CABA, Argentina, 1993
























A la izquierda Carlos Togo y Néstor Iriart, Chascomús, Buenos aires, Argentina, década de los 80 
 
 



















O.S.N. donde estudiaban los peces capturados por las tomas de agua en el Río de la Plata, a la altura de la calle Pampa, 
CABA, Argentina,  1964-1966; de izquierda a derecha: Hugo Castello, el fotógrado Alberto Fonseca,  Claudina Abella y 








































Isla Santiago, Buenos Aires, Argentina, década de los 80 
De izquierda a derecha: Osvaldo Freyre (hijo de Sara), Ariel 














Tarde de pileta en la quinta de Punta 
Lara, Buenos Aires, Argentina,década de 
los 80 
De izquierda a derecha, de pie: 
Alejandro Mariñelarena, Justina Ponte 
Gómez, Lauce Freyre (esposo de Sara), 
Cristina Fiorito, Lucila Protogino, Selva 
Muriado (hija de Justina) Miriam 
Maroñas, Eduardo Sendra, Irene Freyre 
(hija de Sara), Hugo Guebhard; 
sentados: Eladia Freyre (hija de Sara), 
madre de Sara, Verónica Sendra (hija de 
Cristina), Alejandra Freyre, Ulises 










































Campaña en Misiones, Argentina, década de los 90 





















Olga junto a Elly Cordiviola en uno de los laboratorios del Área Ictiología del primer edificio del INALI, Santo Tomé, 



















Durante la entrega del reconocimiento al Instituto Nacional de Limnología (INALI) 
De izquierda a derecha: Hugo L. López, Olga B. Oliveros y Mercedes Marchese; en el estrado Mirta L. García. Jornada 
Homenaje Ictiología Continental Argentina, MLP, La Plata, Buenos aires, Argentina, 2010 





Nemesio Amaro San Román 
 
 
A la izquierda, Nemesio San Román y Hugo 






A la izquierda, Hugo López y Nemesio 







































































                    Kamkura, Japón, 1985




















Atila Gosztonyi muestreando Diplomystes mesembrinus en el Río Chubut  










De izquierda a derecha, Don E. 
McAllister, Atila E. Gosztonyi y 
















De izquierda a 
derecha, Atila E. 
Gosztonyi, Adriana 
E. Aquino y Amalia 







































Raquel Occhi con su nieta Inesita en su casa de Villa Guadalupe, a orillas de la laguna Setúbal, Santa Fe, 2013 




Blas Héctor Roa 
Sin datos, 29 de mayo de 1943 – Posadas, Misiones, Argentina, 06 de setiembre de 2008 
 
                                                                                                                                                           

















Jornada Homenaje al Prof. Blas H. Roa, Universidad Nacional de Misiones, 2006 
De izquierda a derecha: Enrique Martínez, Carlos Virasoro, Blás Roa, Hugo López. Gladys Garrido y Omar 
García 





















Colegio Ward, 1963 




Hugo López con su madre Mabel A. Sánchez, La Plata, Buenos 
Aires, Argentina, diciembre de 1980 




































Estocolmo, Suecia, 1999; de izquierda a derecha-Hebert Nion, Hugo López, Plutarco Cala y Sven Kullander

































Congreso en Puerto Madryn, 1993; De izquierda a derecha: Jorge Calvo, Marcelo Scelzo, Martín Hall, Raúl Olivier, 
















Fotografiando en su laboratorio del CADIC, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, 1988 
 










































Poblado Garífuna, Honduras, 2001 







Oscar Padin en la Jornada Homenaje  Ictiología Continental 
Argentina, recibiendo del Dr. Hugo L. López su reconocimiento 






















Javier Lobón Cervia y Oscar Horacio 
Padin en León, España, 2009











Amalia Miquelarena y sus nietos, 
Joaquín y Nicolás, Traslasierra, 













Amalia Miquelarena durante el acto en que se le hace entrega del 
premio de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 


































Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, 1993 
















Entrevista al Dr. Ramón Margalef, 
MACN, Buenos Aires, década de los 80; 
de izquierda a derecha: Andrea Bosnia, 

























Seminario El río Uruguay, sus recursos pesqueros, organizado por la Comisión Administradora del río Uruguay 
(C.A.R.U.), Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 1986 De izquierda a derecha: Oscar Padin, Norberto Oldani, Cecilia 















Norberto Oldani, Víctor (pescador con su red tijera) y Claudio Baigún a orillas del río Pilcomayo, Formosa, 2006 




Aldo Eduardo Torno 
Sin datos, 22 de febrero de 1943-s/ datos, 23 de setiembre de 1987 
 
 
De izquierda a derecha: J. Mermoz, 
A. Puig, A. da Fonseca, Dr. Soria, G. 
Padilla, R. López, G.López, I. Waiss, 
Rivas y A. Torno. Fotografía 


















Antiguo edificio IBM-INIDEP, en la Biblioteca- Reuniones de Evaluación de Campañas Shinkai Maru- Mar del Plata, 1979 
De izquierda a derecha, a l frente: C. G. Gregorio, M. Lasta, N. Brunetti, C.  Cotrina, A. Gosztonyi y A. Torno; atrás: R. 
Bastida, M. Renzi, V. Bossié, y asistente 
 


































Puerta principal de la Dirección de Pesca Continental (en obras): de izquierda a derecha Isamael Lozano, Dario Colautti, 
Alberto Espinach, Orlando Santana (ROU) y Santiago Silveira (ROU) 

















Alberto Espinach  y Sabina Llamazares; muestreo biológico en el laboratorio del Lazareto, Costanera Sur, Ciudad Autónoma 















Alberto Espinach realizando tareas de cultivo de peces 
 











































Campaña CARU, 1988 










































Integrantes de la Delegación Argentina ante la Convención de Ramsar, 2004 
De izquierda a derecha: Sara Sverlij,  Oscar  Padin y Corina Lehman,  
 




Eduardo Daniel Sendra 
 
De izquierda a derecha, Oscar Padin, Patricia Battistoni, Cristina Fiorito, Raúl 



















De izquierda a derecha: Patricia Battistoni, Eduardo Sendra, Hugo López y Raúl Ringuelet 
  
 


















Reunión del vigésimo aniversario del ILPLA, La Plata, Buenos Aires, Argentina, 1989 

























De izquierda a derecha Alejandro Dománico, Lauce Freyre y Eduardo Sendra 




José Pedro Mestre Aceredillo 






































De izquierda a derecha: Alberto Espinach Ros, José Mestre, Graciela Seigneur y Cristina Marinone, 1991

































































































En el Keratella, década de los 80 
De izquierda a derecha: Liliana Ulibarrie, Elly Cordiviola y Oscar Padin









Los compiladores agradecen a todos aquellos que, directa o indirectamente, aportaron 
información para concretar la elaboración de este documento. 
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